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RLO de doble acción con mayor periodo de rauestreo ( £= 4, T = 12).
Penalización continua, importando tando el esfuerzo de control en
kT como en kT + 1 .
(simulación con un retardo de cálculo de I segundo).
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Repetición de SDD4 cuando las acciones de control en kT y
kT + fc se calculan a partir de las muestras adquiridas en
el instante de rauestreo anterior (k - 1) T.
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7.500 -.0080 I 1 J
8,250 -.0078 I (• I
9.000 -,007? T (. 1
9.750 -.0070 T ^ I
10.500 -.OOA8 T ^ I
11.?50 -,0067 I—: 1- I
1?.000 -.OOAA I
12.750 -.OOA5 I : ^ I
13.500 -.OOAfi ï
14.?50 -.OOAA I
15.000 -.005A T ¥ I
15.750 -.005) J 1 l
1A.500 -.0044 I h T
17.750 -.0040 I l· I
18.000 -.003A T ^ ï
18.750 -.0033 I h I
19.500 -.0031 I h T
, 20.750 -.0078 I l· I
7.1.000 -.0077 T h l
71.750 -.Oft?« I l· I
27.500 -.0073 I ¥ I
73.750 -.0070 J l· I
?4.000 -.001A I : h I
74.750 -.0014 I (• I
75.500 -.0011 T ^ l
7A.750 -.0010 I t I
27.000 -.0008 ! + ï
77.750 -.0007 I h T
78.500 -.0005 I h I
79,750 -.0005 I l· I
30.000 -.0003 Ï h -I
30.750 -.0003 I 1- T
31.500 -.000? I K -I
37,750 -rOOO? I l· T
33.000 -.000? I l· -ï
32.750 -.0001 I l· I
34.500 -.0001 1- -T
35.750 -.0001 t I
3A.OOO .0001 1 \
3A.750 .0001 : 1- T
37,500 .000? l· T
38.750 ,000? l· T
39.000 ,0001 T
39.750 .0001 l· T
*0.500 .0001 : h -I
41.750 ,0001 I 1 t
4?,000 .0001 I T
42.750 .0001 1 H 1
43.500 .0001 I (• I
44.750 .0001 I 1- T
45.000 .0001 I l·· \
45.750 .0001 I 1- I
*A.500 .0001 T t T
47.750 ,0001 J h T
4*. 000 .0001 T 1- l
4Ç.750 .0001 I h I
*
9
.500 .0001 I T
ÍJ0.750 .0001 I h T
5'-000 .000! T 1- I
¿'.750 ,0001 T ï T
¿?-5oo ,0001 r h T
ip-750 .0001 J h I
¿4.000 .0001 I \- T
g4-750 .0001 I 1- T
¿s-500 .0001 T + I
•^•750 .0001 T h I
¿7.000 .0001 ï ^ T
J7.750 .0001 ! + T
¿fi.500 .0001 T + T
iÇ_ içf, 0001 T ———————»^—.———- ~.--m.·-T-.J.-m -T-.,——— ^ ™„„-, i ^^ -^ ^^ .^»^  y
^ - 000 ' OÒÒ1 T + T
RfT FIÏ Y (70) MINIM ( -,0007) MOÏJM ( ,0150)
SDA1.3
TFMPS
.001
,750
1.500
?.?50
3,000
3,750
4.500
5.7506.noo
A.750
• 7.500
8.?50
9.000
9.750
10,500
H.950
12,000
19.750
13.500
14.750
15.000
15.750
U. 500
17.750
1 fi. 000
1R.750
19.500
?0.?50
?1.000
91.750
77.500
73.250
?4.000
74.750
2S-500
9A.750
77.000
77.750
??.500
79.750
30.000
30.750
31.500
37.750
33.000
33.750
34.500
35.750
W.OOO
3A.750
37.500
3fi.?50
39.000
39.750
*0.500
41.750
«7.000
47.750
«3.500
44.750
«ü.OOO
45.7504
*-500
47.750
4fi.OOO
4n.750
4^ .500
50-750
S'-OOO
S'. 750
S''. 500
53.750
54.000
54.750
-^500
5A.750
g^ -000
"-750
•fc-500
w. 750
SnRTirWTO -.0007
,0001 I-+
-,0003 1+
.0001 I-+
.0004 I
,0010 T
.0015 I
.0019 I
.0015 T
.DOIS I-
.007(5 T l·
,0035 T l·
.003(3 I 1-
,0039 J 1
.003« I l·
.003A I 1-
.0035 I (•
.0033 J 1
.0033 I l·
.0075 I h
.0034 I l·
.004A I h
,0055 I ^
.OOA? I 1-
.OOAA i h
,OOA8 J h
.0070 I h
.0071 I ^
.007? I h
,007? I 1-
.0071 T h
.0077 I 1-
, OOftl I h
,00n5 I l·
.0038 I h
.0090 T h
.0097 I 1
.0093 I 1
.0094 I 1
.0095 I f
.009A I
.0097
.0097 f
.0097
,009fi
.0099
.0099
.0100
.0100 I-
.0101 I-
.0101 I-
.010? I-
.-010? I-
,0101 I-
.0101 I-
.0101 i-
.0101 I-
.0101 I-
.0101 I-
.0101 I-
.0101 I-
.0101 I-
.0101 I-
.0101 I-
.0101 I-
.0101 I-
.0101 I +
,0101 I h
.'OIOI T K
.0101 I +
.0101 I }•
.0101 I +
.0101 1^  ^
.0101 I-
,0101 I h
.0101 r h
.0101 I +
."oioi i h
O|(")i f—.—.-.•._,„-.—„-.--_. ..—..—.„„j
o t o i í — —. .f
.0150
I
I
I
I
I
I
I
T
I
I
I
I
I
I
I
I
T
I
I
I
T
I
T
I
T
I
I
T
T
I
I
T
T
I
I
I
T
I
T
ï
T
I
I
1
T
I
I
I
I
I
T
I
I
I
í
I
•I
I
T
I
T
I
T
I
I
I
T
T
T
1
T
I
I
I
I
I
I
1
TFMPfi SORTÎTES -.0014 .0150
.001 .0001 I h T
.7SO -.0003 T l· I
1.500 -.OOOA I—*• I
?.750 .000? I 1- J
3. 000 .0013 I (• I
3,750 .0079 T l· I
4.500 .0044 1 h I
5.?50 .OOAO J ^ I
A, 000 .0073 T í- I
¿.750 .0084 I 1- I
7.500 .0093 I 1- I
• 8.750 .0099 T
 ; l· I
9.000 .010? I 1 l
9.750 .0101 T l· I
10.500 .0097 I l· T
>1.750 .0097 I 1- J
17.000 .0087 I h J
17.750 .OOfiO ! h I
13.500 .0075 I ^ I
14.250 ,0070 T l· I
15.000 .OOM I l· I
15.750 ,OOA4 Ï ^ I
1A.500 .OOA3 I »• I
17.750 .OOAO I l· J
lfi.000 .0057 Ï h -I
lft.750 .0053 I ^ J
19.500 .0049 I h I
20.750 ,0044 J (• I
21.000 .0039 I ¥ l
?l.750 .0035 T 1 I
72.500 .0031 ï 1 l
?3.750 ,0077 ï 1 I
74.000 .00751 (• I
?4,750 .0073 í (• T
75.500 ,0070 T h T
?A,?50 ,001ft I + I
77.000 .0015 I (• ï
77.750 .0013 I 1 T
?ft.500 ,0010 t 1- l
79.750 .OOOfi ! f ï
30,000 ,OOOA ï
30.750 ,0004 J
31,500 .0003 I
37,750 ,0001 J
33.000 -.0001 I K T
33.750 -.000? I l· }
34.500 -.0007 T 1- Í
35.750 -.0003 J h I
3A.OOO -.0003 I 1- - I
36.750 -.0003 í l· I
37.500 -,0004 I 1 I
38.750 -.0004 I ^ I
39.000 -.0004 T h T
39.750 -.0004 J—t I
40.500 -.0004 I—+ I
41.750 -.0004 J—+ ' F
47.000 -,0004 ï—(• I
42.750 -.0004 I—+ I
43.500 -.0004 I H T
44.750 -.0004 ! l· 1
45.000 -.0004 I 1- I
45.750 -.0004 I f I
4A.500 -.0003 ï (• T
47.750 -.0003 I 1- I
48.000 -.0003 I ^ T
4R.750 -.0003 I l· ï
49.500 -.0003 I ^ l
Sft.750 -.0003 1 h I
Si.000 -.0003 ï—+ !
5t.750 -.0003 ï—+ I
W. 500 -.0003 T h T
S3.750 -.0003 J 1- i
54.000 -.0007 f—-f I
S4.750 -.OM? I h I
55-500 -.0007 í—+ T
ïfc.750 -.0007 T—t T
57.000 -.0007 I h I
S7.750 -.0007 I h ï
5ft.500 -.0007 I (• I
59.750 -.000? I 1- 1
M). 000 -.0007 I—f I
G84
o o
,00
OO
, o o
. o o
, o o
TFMP8
. O O
2.00
4. 00
A. O O
ft. OO
1O.OO
17.OO
14. OO
1A,00
18.00
?O. OO
27.00
74.00
2A.OO
78. OO
30. OO
37,00
34,00
3A. OO
88.OO
40. OO
47.OO
44.0O
4A.OO
48. OO
R O. O O
57.OO
54.OO
5A.OO
5 8. O O
AO.
A?.
A4.
AA.
A8.
70,
7?. O O
74.OO
7A. 00
78.00
SO. 00
8?. 00
¡=:4. OO
8A. OO
RS.OO
9O, OO
9?, O O
94. OO
9 A. O O
98.
1 O O.
10?,
1O4.OO
1O A. O O
1 O 8. O O
1 10,00
1 17.OO
114.00
11A.OO
118.OO
1?O.OO
177.OO
174.OO
1 ?A.OO
178.OO
1.3O.OO
137.00
184.OO
1 3 A. O O
188.OO
14O.OO
147.OO
1 4¿I . OO
14A.OO
148.00
15 O. O O
15?.00
154.OO
15A.OO
158.OO
1 A O . O O
OO
. o o
. OO
ftORTinA4A
. 0001.
-.O175
-.0478
-,OA57
-„'0845
-.097:-:
-.1O79
-.TJ94
-, 1.799
-.13A4
-.1409
-, 1449
-. 14.92
-, 1499
-.150A
-. 151 6
—. 1512
-. 1515
-. 151.7
-. 1518
-, 1518
-.1519
-.1.571.
-.1573
-.1574
-.157A
-.1577
-.1579
-. 1580
-.153}
-.1537
-.1587
-. 1537
-. 1538
-.1538
-. 1538
-.1588
-, 1583
-. J 538
-.1588
-.1588
-.1587
-, 1537
-.1537
-.1537
-.1582
-.1537
-.1537
-.1537
-.1587
-,. 1 537
— , 1 587
-.1537
-, 1587
-.1587
-, 1537
-.1537
-.1587
-.1587
-.1587
-, 1537
-, 1587
-. 1537
-.1587
-. 1587
-.1537
-. 1 537
-.1537
-. 1 587
-. 1587
-. 1587
-. 1587
-. 1537
-. 1 587
-. 1537
-. 1 587
-.1587
-.1537
-.1587
-.1537
-.1537
SDAU5
, 000 1
.0334
-.O8A9
.017A
. 0071.
-0137
. 01 79
. OO47
, OO58
.0102
.O094
. O053
. 0041
. 0044
. OO34
.0019
. OOO8
.OOOR
.0012
.001 1.
.0013
.OO17
.OO17
.OO15
.0013
.0012
-O01 1.
.0010
.OOO9
,0007
.OOO7
,OOOA
.OOOA
.0005
.OOO5
.OO05
.OOO5
.OOO5
,OOO4
.OOO4
.OOO4
,OOO3
.OOO3
.OOO3
.OOO3
.OOO8
,OOO3
.OOO?
.OOO7
.OOO7
.OOO7
.OOO7
.OOO7
.OOO7
.OOO7
.OOO1
.OOO1
.OOO1
.OOO1
,OOO1
.0001
-OOO1
.OOO1
. OO01
, OOO1.
.OOO1
. OO01
. OO01
. OOO1
. OOO1
. OOO1
. OOO1
.0001
, OOO1
.OOO1
.0001
.0001
. OOO1
.0001
. OOO1
. OO01
SORT T DA55
. OOO 1
. O01 4
. OO43
, 0057
. 0059
.OOA1
. OOA5
. OOA7
. OOA8
. OOÄ9
.0071
. 0077
. 0073
. 0073
. 0074
. O074
. 0074
. O074
.OO74
. 0074
. OO74
. 0074
. OO74
. OO74
. 0074
. O074
. OO74
. OO74
. OO74
. 0074
. OO74
. 0074
. 0074
, OO74
. OO74
. OO74
, O074
. OO74
. OO74
. OO74
.O074
. OO74
. 0074
. 0074
- 0074
. 0074
. OO74
. OO74
. OO74
. O074
. OO74
. OO74
. OO74
. OO74
. 0074
. 0074
. 0074
, 0074
. 0074
, OO74
, 0074
- 0074
. OO74
. OO74
, 0074
. OO74
, OO74
. OO74
. OO74
. OO74
, OO74
. OO74
, OO74
. 0074
. OO74
. OO74
. OO74
. OO74
. 0074
. OO74
. OO74
SriRT I riA5A
.OOO1
- OOO?.
. OO03
. OOO5
. OOOA
. 0007
. OOOft
. OOO9
. 0010
.0010
.0010
.001 1
.0011
.001 1
.001 1
.0011
,001.1
.001 1
. O01.1
.0011
.0011
.0011
. O01 t
.001 1
. -001 1.
.0011
.0011
.0011
,001 1
.001 1
.001 1
. O01. 1
.0011
.0011
. O01 1
.0011
. O 01 1
. OO1 1
. OO1 1
.0011 -
.001 1
. O01 1
. O01 1
.0011
. O01 1
.0011
.001 1
.0011 -
.0011
. 001 1
. 001 1
.0011 -
, O01 1
. oo i
.001
.001
.001
.001
.001
. 001
.001
. O01 1
.0011
.0011
. O01 1
. O01 1
. O01 1
. O01 1
. O01 1
. O01 1
.001. 1
. O 01 1
.001 1
. O 01 1
.0011
. O01 1
.0011
.001 1
.0011
. O01 1
. 001 1
G85
SDA2
Repetición de SDD5 cuando las acciones de control en kT
y IcT +*t se calculan a partir de las muestras adquiridas
en el instante de muestreo anterior (k - 1) T.
G86
TFMPfi
.001
,750
1.500
7.750
3.000
3.750
4.500
5.750
A. 000
A. 750
7.500
fl.250
9.000
9.750
10.500
11.750
12.000
12.750
13.500
14.250
15.000
15.750
1A.500
17.250
IR.000
»ft.750
19.500
70.250
21.000
21.750
22.500
73.750
74.000
74.750
25.500
2A.750
77.000
77.750
2ÍÏ.500
29.250
30.000
30.750
31.500
32.250
33.000
33.750
34.500
35.750
3A.OOO
3A.750
37.500
T«. 750
39.000
39.750
40.500
41.250
47.000
42.750
43.500
44.250
45.000
45.750
4A.500
47.250
4S.OOO
4S.750
49.500
5n.750
51.000
51.750
57.500
5.3.750
54.000
54.750
55.500
5A. 750
57.000
57.750
5fi.500
59.750
^0.000
Tinu74 -.OAOO
0001
" lYTVt
(Vtftl i
AOÍJT ,
*• 0314 --i
(P51 4
01 If
0079
OOOP
01 T7
0173
fll75
Ml7rt
*rt110
0077 I
00/.4 1 - ••-
A/t77 i. i i . i
A1AA _ _ _ . . .
A1AA
A1A/Ì T
AAOc; T _
AA7A T
 I T , , ,,
A/il/ T _ _ - _ — ._----. -, v, „. -
AAI fl T „_________.._-.-----. -__
AAAQ T-..--«-.
" AAA/ T
 r
AA1" T
AAI 7 T -i _ _ _ _
•".VAU / 1 --—•••
AA4O T _.__,..
AAI Q T«-.«--- —
AAI O T _.-.__-—___ ———-—-
AAti> T ,
AAI "f T __,__„ . „ . ,. . -t...,
AAI A T
AAl ", T _ .,„,„, -,.,
~,IAÍJ«) 1
AAÍ A T _.,_.,.
AAI f T . 1 1
AA1A T- -. ..
 S- nirm^i.
AAI 1 T __«
AA1 1 T _.,.____.._.
AAI A T— —__-———--
A/i í A T ..... .-. .,„.._..,.
AAAO T««—- — --—.—-——
AAA7 T _ _ _ _ _ _ -- - --
AAArr T __„...___ _..__..,, . ,.„.
f\f\f\Í T..-., .. ._.,._.._-_- ; L ,j_
AAA/ T^ ^j, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
AAAO T -_ _ .-- - —
AA,V T . . _
AAA' T
A A AC T
AAAA T_ _ ,_-_- ____________
AAAa t
,0200
«.„..„„A T
_— 4. T
T
T
T
T
T
T
--,„«4 T
-,....-_j T
__ i T
. -í T
l T
i T
i T
j T
, ,, .....J T
.í T
' J
I .,!.,., . í T
i T
i .n „ l T
i T
l T
, T
1 T
..... À T1
 ' ( J
,. 1 T
, . l T
. . . „ J T
._ j T
, , f |
. -- * T
A T
í T
i m - . . ,, ._____! T
1 T
, j T
,- „,. i T
__«___!. T
., . ...„..____.____! T
, . - ____.. j T
, _,Li T
1 T
i T
,-.-__ i. T
i T
l T
i ... i T
.. 1 T
,. T
T
- - , , , . T
_____ T
. T
- - - - , , T
- . T
- , , - - T
T
, , „i- T
_—_ _ T
, _«__ T
M l , T
. ._— — T
« T
. .___, . ., j,,..- T
, _____ T
— _- T
— — __ ____„_,.__ T
-__ T
__«., ._.... ..__ „ ,„__ T
__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ T
.___-____--*. T
,.,_^ . .._.,___ _.««_ T
..__ _ _x T
_____ . T
T 1
J,
* T
-4. T
SDA2.1
iFHPfi SflRTIPMA SORTiriA30 SnRTTHA55 ffRTTIWiA
.00 .0001 .0001 .0001 .0001
?.00 -.0175 -.0334 .0014 ,0002
4.00 -.0478 -.03A9 .0043 .0003
A.OO -.OA5ft -.OlftO .0057 .0005
ft.OO -.0843 .0031 .0059 .OOOA
10.00 -.095A .01A4 .OOA? .0007
17.00 -.104? .0158 .OOA8 .OOOn
14.00 -.113A .OOA5 .0071 .0009
1A.OO -.1270 .OOA5 .007? .0009
18.00 -.12A4 .0108 .0074 .0009
20.00 -.1785 .0103 .007A .0009
77,00 -.1299 .OOA3 ,0078 ,0009
24.00 -.1310 .0034 .0078 .0009
?A,00 -.1313 .0025 .0078 .0009
78.00 -,1309 ,0070 .0078 .0009 .
30.00 -.1301 .0014 .0078 .0009..
37.00 -.1795 -.0009 .0078 .0009 .
34.00 -.1295 -.002A .0078 ,0009
3A.OO -J29A -.0024 .0079 .0009.
38.00 -.129A -.0017 .0079 .0009
40.00 -.1798 -.0018 .0079 .0009
47.00 -.1301 -.0019 .0079 .0009
44.00 -.1304 -.00)5 .0079 .0009 -
4A.OO -.1307 -.0013 .0079 .0009
48.00 -.1311 -.001? .0079 .0009 -
50.00 -.1314 -,000ft .0079 .0009
57.00 -.1315 -.0004 .0079 .0009 •
54.00 -.131A -.0005 .0079 .0009
5A.OO -,131ft -.0008 .0079 .0009 -
58.00 -.1319 -.OOOA .0079 .0009
AO.OO -,131ft -.000? .0079 .0009 -
A7.00 -.1317 -.0005 .0079 .0009
A4.00 -.1318 -.0005 .0079 .0009
AA.OO -.1317 -.0004 .0079 .0009 -
Aft.OO -.131A -.0003 .0079 .0009
70.00 -.131A -.0005 .0079 .0009
77,00 -.131A -.OOOA .0079 .0009
74,00 -.131A -.0004 .0079 .0009 •
7A.OO -.1315 -.0003 ,0079 ,0009
78.00 -.1315 -.0004 .0079 .0009
fiO.OO -.131A -.0004 .0079 .0009
87.00 -.131A -.000? .0079 .0009
84.00 -.1315 -.0001 .0079 .0009
8A.OO -.1315 -.0003 .0079 .0009
«8,00 -.1315 -.0004 ,0079 ,0009
90.00 -.13)5 -.000? .0079 ,0009
97.00 -.1315 -.0001 .0079 ,0009
94.00 -.1314 -.000? .0079 .0009 ..
9A.OO -.1315 -.0003 .0079 .0009
98.00 -.1315 -.0001 .0079 .0009
100.00 -.1315 .0001 ,0079 .0009
107.00 -.1314 -.000? .0079 .0009 -
104.00 -.1315 -.0003 .0079 .0009
10A.OO -.1315 -,0001 .0079 .0009 -
IOft.00 -.1314 .0001 .0079 .0009
110.00 -.1314 -.000? .0079 .0009
117.00 -.1315 -.000? .0079 .0009
114.00 -.1315 .0001 .0079 .0009
11A.OO -.1314 ,0001 .0079 - ,0009
UR.Oft -.1314 -.000? .0079 .0009
170.00 -.1315 -.000? .0079 .0009
177.00 -.1315 .0001 .0079 .0009 -
174.00 -.1314 .0001 .0079 .0009
17A.OO -.13)4 -.0001 .0079 .0009 -
178.00 -.1315 -.000? .0079 .0009
130.00 -.1315 .0001 ,0079 ,0009 -
137.00 -.1314 .0001 .0079 .0009
134.00 -.1314 -.0001 .0079 .0009
13A 00 -.1315 -.000? ,0079 .0009
138.00 -.1315 .0001 .0079 .0009
140.00 -.1314 .000? .0079 .0009
147.00 -.1314 -.0001 .0079 .0009
144.00 -.1315 -.000? .0079 .0009
14A.OO -.1315 .0001 .0079 .0009 .
148.00 -.1314 .000? .0079 .0009
150.00 -.1314 -.0001 .0079 .0009
157.00 -.1315 -.000? .0079 .0009
154.00 -.1315 .0001 .0079 .0009
15A.OO -.1.314 ,000? ,0079 .0009
158.00 -.1314 -.0001 .0079 .0009
1AO.OO -.1315 -.000? .0079 .0009
.ont
,750
1.500
?.750
3.000
3,750
4.500
5.250
k. 000
6.750
7.500
R.750
9.000
9.750
10.500
11.750
17.000
1?.750
13.500
14.750
15.000
15.750
1A.500
17.750
18.000
18.750
19.500
70.250
71.000
21.750
77,500
73.250
74.000
74.750
75.500
76.750
77.000
77.750
78.500
79.750
30.000
30,750
31.500
37.750
33.000
33.750
34.500
35.750
3A.OOO
2A.750
37.500
3S.750
39.000
39.750
40.500
41.750
47.000
47.750
43,500
A4. 750
45,000
45.750
4A.500
47.750
48.000
4R.750
49.500
50.750
51.000
51.750
57.500
53.750
54.000
54.750
.
7^.000
.^750
58.500
0^ O^A
•'•./.IIJ
Wl. 000
-.0007
.0001 T-+
-.000? î+
.0001 M-
.0004 I - h
.0010 I
.0015 T
.00)9 T
.0013 I
.001 A I
.0079 I- h
.0039 I  1-
.0043 I  (•
.0045 I  *
.0045 I -- h
.0044 I  ¥
,0043 I  ^
.0041 l  1
.0041 I  ^
.0031 T- 1-
.0040 I  1-
.0053 I  f
.OOA3 I  1-
.0070 I  ^
.0075 I  •- f
.0079 I -- l-
.0081 I l·
.0087 I  H
.0033 I
.0084 I  f
.008? I  1
.0085 I -- h
,0089 I  h
.0091 T  1
.0094 I -- 1-
,0097 T -- l·
.0099 I ----
.0100 T --
.010) I ------------
,0107 I -----------
.0103 T -------- f
.0107 T -----------
.0100 J ---
.0099 T ----- +
.0099 I -- 1-
.0099 T ----- f
.0101 I ---
.0107 I --------
.0107 I ---
.0107 T --------
.010? I
.0)01 I ------
.0100 I ---------
.0100 T ------------- 1-
,0099 T ------ ^
.0099 I ----------- h
.0100 J -------------- l·
.0101 I ------ l·
.0101 T ----- • - f
.0100 I ----------- +
.0100 I ---- 1-
.0100 T-
.0098 I-
.0098 I-
,0098 I-
.0099 Î-
.0099 I-
.0100 I
.0101 T
.0101 T
.0100 T ---------------------- +
.01 Of! T
.0099 T
.0098 I
,0098 T ------------ 1
T-.-.. - -.-.— — „.n — ..--.--.^ T-— r __ — _____ ______ I
l «r——.— -m _ in .«_____.—_«__ Trr.
 —
 _
——
 _ _ _ ^
,0099 1 ----------------------- +
.0099 I -------------------------------- +
.0101 I ---
.0101 T ----------------------- -f
T __________________ — __ __ 4f .^.^^ .............. ™^"~— ~- - — T
.0101 T-
.0150
- ï -
ï
T
I
I
I
T
I
I
I
T
I
ï
I
I
I
I
I
I
I
T
I
I
I
I
I
I
I
T
í
ï
T
I
T
T
T
T
T
I
T
I
I
I
T
I
T
I
I
I
I
T
I
ï
I
T
I
T
I
I
J
T
I
I
I
T
I
T
T
T
T
T
I
T
T
T
T
T
T
T
I
T
SDA2.3
G89
SDA3
Repetición de SD3 cuando la acción de control en kT se calcula
a partir de los valores muestreados en (k - 1) T.
R .DT EIX Y (24) MÍNIM í -.OAOO) MflïTM ( .0200)
TEMPS
f\ñi
T^fl
1 <Wl
t OCA
"i ftfifl
O 7RA
4 500
=; ORA
A 000
A T^A
7 "iftA
R ORrt
9 000
Q TV\
in CAA
n OVl
10 rtAfl
1? TSO
10 win
11 O5A
«e A/VI
1C TRfl
(í CAA
17 TSfi
1O AAA
10 7KA
1O CjVt
9n '>c/i
*>1 AAA
0 1 7*ïA
OO "Wi
OO 'Aft
OJ AAA
OA 7RA
OR (ÏAA
O"7 7CLA
OO -Vsrt
OA AAA
OA 7CA
Oi tCAA
O*) OCA
^ nO/i
^ 7*%A
1A CAA
^ rtArtOi 7C.A
07 CAÁ
*3Q O^A
*>O AAA
OQ 7RA
1A *%AA
A! *>*ïA
AO AAA
AO T^n
¿O. CAA
A4 O*ÏA
JC AAA
>ie 7CA
£¿ CAÁ
A7 0*îrt
¿0 7CA
10 GT/VA
i^ 'Xñ
Cl AAfi
ç^ CAÁ
n;o r>cA
SA AAA
P« TEA
ce CAA
C7 AAA
S7 7^
io KAA
AA AAA
=^RTIDA?4 ~,0¿OQ
- A^1*> T . ... . . . . .
- rtT>ft T ....
. A^<iït T -M,™ .... t
- /VW7 T.. " . . - mm. _,l
.. AO^? T.. n.
.. A'J'M T r, ..,
- A'XK) T
rt1 7/ T
/VWí T
.. AJWO T
.. AAAO T
AAtfì I
AA^7 T
AA1/ T
rt/YW T ,
AAC^> T „. , , ,
/wy> T
rtii1^ T
A1Y> T
A l'A T———
Al'Wi T
A1 17 T... -r«,--.
AATrA T
AAiT/l T^_„ ..---.„„ „.„ ...
AfH^A T
AA'Í'Ï T-—— .--— ™-__— ._
Al 1 1 T
A1*\A T-.-— ... n,, ,._,..___
AAAA T.--*
A'M 7 T
rt'Ktl T
«on T .— .
AO-AA T - - - i.« ». -i ... ..
AHO T.»— --- —
Al 'X) T — ——----..— -—-
Al /|Cr T _ _ _ _ _
flfUV) T .«.____-_.,.___„
T \T\ íftíi i ——"•"••• •- ™""" "-•-
AAO7 T —
AA/H «,.,_ „
AAO/ -___
AAOO *».
AA 7e; „_— -
AA/ 7 ,, ,
AA/L'Ï
AA/ 1 __. n -,„.--., rr
AA^C; ___ ._....,., ._...,r-r-
_ AAI^ - - . « -•• .
— A1AO ___,..,__—---., ,__
Al'M ... .. ....... _. . . ,
A4ETJI ,.__.„,„,,,.__„.-
» Al'í'ï _._-„,
— fllá1^ T----—— ------
A1 *>/ T .. — - ... «... --
rtrtf« T. ,..._., -, ^ „ „ L
AA7/ T
AA7T T
Al 1 / T ............. , , ,
Al AN T „ . .
Alffì T ,.«.,_,, -r -n. __.,. r-
_L A1OV T. n... .„-___.. ...
A^>A/ T
_ A1O1 T— -»—-.--- «
Ai CET T .___. , --, ,
AIO1? T _,«*-— -^ ........
» A1 Atl T_— .,.—---—.—.--
m. A/1Cjf T-..-..,».--- -«- ..
- AAOO T_,.
_ AA'H T-— --— -
- AAÍ7 T-— -«.--—
AA1O T _,..-__
AA4A T
 J B ,. ,
AAtA T . _ _ _ - _ , ....
_ AAfO T-—-,-...--- L „ . . .
^ AA'ïí T^„_..«...--_„,L
A/,1 O T
 ¥ ,_
.0700
- „
 m„ ___ i f
-P™—- . _ „„.«. .__-.._— ™-t j
r.,., ,._----__ J. T
-«—J. T
T
T
„ t T
j T
, ,. .,„ _ _ . T
- -™. - , .^i T
,,__ _. i
-, - » i - T
__L»., ..--A, T
- - .„«j T
i T
i T
„. i T
. 1 T
4 T
i T
, , i T
1 T
i T
i T
,„ i T
, . T
. . . , , i T
_. „ „, i T
, M, 4 T
. , ... 4 T
N
T ! I -/í
^
-,„„.,__ . ..,._, ,. — »-™-_j, T
,,. .,. ., . „ ^_^„M„ „i T™i- i^.nrin i-m r IT f. |
ï T
», - - - - - ., .,_... j T
„, .-...,.»,.,.„..,_ .„. .„,j T
, , - , , - - _— -A T
, . T
- - „. , A T
i T
i T
.... . „i T
,___ x T
..„„.„.,_.. „j T
, -,,„„__.,„ ______A t
._«.— -j. T'"'"T J
___ ,. ,. _.,______A T
-- .,.,.,.,4. T
....L, .1 T
- , __, | T
„., .._* T
... ......j.! T
,. _ A T
--______ A T
—„—j, T
-.._.._ 4 T
._ - — -_____A T
"™ T (
.-.-MI-.— ™™-__ .A T
„«__ — ..______ «._A T
..,1 T
_ , „ . T
„ _ ,_,
 L_.,,a T
,_.,. , ,.,,.- „..- - T,. .„ „..1 T
IIIIL i T
j, T
, __,i, T
'
'
'j
AO.OOO
Mi. 750
Al.50ft
A?.750
AS.ooo
«.750
M.500
A5.750
Ai.000
M. 750
67.500
WÎ, 750
69.000
A9.750
70.500
71.750
77.000
77.750
73.500
74.750
75.000
75.750
7A.500
77.750
7fi.OOO
7R.750
79.500
80.750
fil. 000
SI.750
fi?.500
«.750
fií. 000
ni.750
«5.500
8A.750
fi?.000
87.750
fin.500
«9.750
90.000
90.750
91.500
97.750
93.000
93.750
94.500
95.750
9A.OOO
9A.750
97.500
98.750
99.000
99.750
AA71 T ,,„
fìi 70 T _ ^
ft?£A T ...
A-WU T
A i^i r, ,.,_
Alpi T
Al Oi T_
009P I - -
rtfWi I
fWU f
-. A111 T , ...
T Al 07 T
- AA7fi T ,
AAA'1 T
„ AA"^1 T --
AA1O T-—»™ -
AAlt T
AA1 A T- __.._—
AAAO T —_ -
- AAAQ T -
AAAO T --
AAAO T. ,.
AAAO T -
AA1 A T
AA1 A T—-. -.—
- AAIA T
-.0009 T
AAAO T _— _
AAAO T - -
AAA7 T _____
AAAÁ T _—.._-
AAAtT T
AAA1^ T_— ™___
AAA* T
AAAO T -
AAAO T — —
AAAO T --«.« -
AAAO T - -
AAi"»') T
AAAO T
AAA1 T -_
AAA1 T -~-
AA/*4 T _ .__
AAA 1 T _—«.—__
AAA1 T - .*.
AAA 1 T — — «.-_ _
. AAA! T -
AAA f T ___ _
AAA1 T ----„- -
AAA1 T..--.,..-—
AAAí !_--»*_.
AArM T
- -r - __..__ i
>
r |
r t T
< T
""
-.'
. .1 I
M I T
i t
_4 T
J. T
T
t
I
T
T
I
T
I
?
T
T
f
T
T
T
T
T
T
T
T
T
J
ï
T
T
T
T
T
T
T
j. T
T
j. T
T
u. T
T
. T
t
. T
t
T
T
T
T
T
T
. T
T
T
T
+ T
, T
f ?
i T
k I
SDA3.3
TFHPS
.001
A..son
H, 750
A. ÍVY)
ft"?50
9.000
9.750
10.500
11.750
1?.000
17.750
13.500
14.750
15.000
15.750
U.500
J 7.750
IR.000
IR. 750
19.500
7l". 000
71.750
79.500
73.750
74.000
74.750
75.500
77.000
77.750
Tfi.500
79.750
30.000
30.750
31.500
37.750
33.000
33.750
34.500
35.750
3A.OOO
3A.750
37.500
3fi.?50
39.000
39.750
40,500
41.750
47.000
44.750
45.000
45.750
4A.500
47.750
4R.OOO
57.500
53.750
54.000
54.750
ISA." 750
n| 4 A T ...
 m _ i
ftAA'~( T ..--4
Al IO T - _ „, i
, A1AO T . , , -A
AA7fï T ». ___-*
ft|A/¡ J . . ,,. 4
AAOA T , ,„ „ A
.. A/iOQ T-.... . - - , , A
. /ww* t _ .
AAO1 T . . _ . _ . „j
AAO/ T .... ---4
- 010? T" - •••-—- — •— +
A/V">c- t ,, „ . . . . . ,. ...i
AA7A T , , , , i
_ AA70 T.--«. ......... ... ........ ___,..____-. A,
AAÍ A T.— -_ .-——,_—.-— , .......A
AA/A T - __,. j
AAS7 T . I
AA' A T ... -4
AA/.A T. . - -,,,„ i . i . - --. . . ..UJ 4
AAAA T - - -, , i
* AA17 T » . , . , , , , . i
AAAO T ,, -,,,,, ,,,, i
AAA1 T ..... .. _____.-
 m,™-..™-- _.-„. —i
AA* A f
AA17 T ---.« -- L.
AA1JL T ..... „„„ - .__„..,,..._....» IHJ 1 ri j»...«™.'-"——™™ -- «- - . - . - . •• — - . _j_ _ -n « . . . i. »i i .i . -i . .
AAAO T... i-... - - - i « ii
AAS O T -^ JL-J- ........ - -T,, , - . , . • -- > .. - ... ., .. ., -r -_ , M r ._ un . „„ Ulf- \. i l — "-"--u--"- — — — — - -  . .1 .. . .1 . .
A/W/ T» . .-mu , . - - ..... i.« . . - .. .......__,
AA^ff T ' . ,.. ......... ... - , „ -- - -
AAiO T - __.^-., .,.,.. - „ - r,,,,,.,. , , -
. miri 7 j — ——-« — — — — ."i»»i « i— • . .......
AAS! T . ™,.,.., , -, -
AAn T M». .. » n
AAOO T , ..... - , - - - , ' _ M , .
AAOA T—.— . . ---
AAOA T
AAO/ T
AAOO T, „, ..
AAOO T-..-... . - - - - „ , . .
AAOI T , . ....... ,_---, - -
ATiAO T . .. -mn. j. ....... „ , , , 1 1
AAAt T .— . LM. ^— --..— — ..--—. „ , - , ,, „ , ^„,TÌ T
001 1 Î ~ia- -----««——--- — "- -<- -.---.".m— —-.»-X. -n — .... . .J. ]
AAOA T «... ..._._,,—-.«.... ...,». . .», „ ^_A i
AAOO T --- —--....-- ........ .......... --.--,-, .„.r - , . __..- __ .J T
AAOO T ..._ ..—»,. ,, ...... -, -, .-.-- i,™ ._.._-»,_., _ _ _ 4 T
AAOÍ T _,^»^.M^ ««-«-— .—«.._-.__..._- .-.™,_ ..* T
AAOO T ... - -- --r,,,! . ,...__.,.. . _„...___.. ., ,.__ .-.._± T
A/lAO T ^Jt- a.— —..-_-— ———T,,,,, -.--—-„—A T
A/J^O T-— — „--.™--.-™.^-..-— — ..— — -- - .......... A T
AA/l/l T ... -r-, -,..,.__.... ,- .- -.-.n _ _ _ _ _ _ . , _ ..L., ...... .A T
AAAr T----- i , T,, „i --, -,-...__— A, T
AAA/ T— - - - i, L -r ................A T
AAA7 T. .---....- „ , ., -l T
^•jJ-gJO |_.._ . ____..,.__.____ ....................M... ....^  T
AAáO T. . .... . ... ..... -À T
AAS A T ..... ..... ...... .A T
AASl T.. ..« ._.....«._. _.«,._.._ ..._ ».T. ....... ..A -T
f
T
T
T
r
r
i
T
i.
r
T
r
r
r
r
r
T
r
r
t
r
T
r
r
r
r
i
r
r
r
h\
\
h
 \
. N
.v
¡; \ \h
 \
h \i
ff
.
/y//
TFWPS
.001
.750
1.500
7.750
3.000
3.750
4,500
5.750
A, 000
A. 750
7,500
fi.750
9.000
9.750
10.500
11.750
17.000
17.750
13.500
14.750
15.000
15.750
U. 500
17.750
1 fi.000
18.75ft
19.500
70.750
71.000
71.750
77.500
73.750
74.000
74.750
75.500
7A.750
-TOT AAA
,
f
 f r *""'
77.750
Tfi.500
79.750
30.000
30.750
31.500
37.750
33.000
33.750
34.500
35,750
3A.OOO
3A.750
37.500
38,750
39.000
39.750
40.500
41,750
4?.000
47.750
43.500
44.750
45.000
45.750
4A.500
47.750
4fi.OOO
4ft.?50
49.500
50.750
51.000
51.750
57.500
53.750
54.000
54.750
55.500
5A 750
S7.'oÒO
57.750
cß 500
^ç rt/f
lli ;Wl
fiflRT TINTO -.0007
,f)001 IH-
-,0003 1+
.0001 T-+
.0004 I 1
.0010 I ^
.00 J 5 T 1
.0019 I 1-
.0013 I +
.0077 I l·
.0039 T 1-
.0045 I h
.0048 i (.
,0048 T H
.004A T 1-
.0045 T 1-
.0043 T ï
.0047 I l·
.003A I l·
.0039 1 }•
.0051 T : *
.OOA1 T h
.OOA9 T (
.0074 T
.0077
.0079 l·
.oosi >
.00«?
.00fi3
.OOS4 T «•
,00ft5 T 1-
.OOfiA T 1-
.OOftñ T l·
.OOR9 I 1-
.0090 T 1-
,0097 T (•
AAOJ t _ i
,1/1 /TM 1 111«™—. I l_ •..!! |
.0095 T 1
.0095 T l·
.0097 T 1
.0099 I
.0101 I f
.0107 I 1
.0)03 ï
,0103 T
.0104 J
,0104 I
,0)04 ]
.0104 T
.0105 T
.0105 T
.0105 I
.010A I
.010A I •
.010A T
.010A T
.0107 ï
.0107 T
.0107 T
.0109 J -í
.0107 T +
,0104 T l·
.0101 I ^
,0100 T l·
V ïíllyy J ™ ""»M — —"-""•"-•"-— — «"T-»™— ^ ™*» —M— »—— — — —,1«.,.«^ .
,009R T l·
.009R T +
P009fi T h
,009ft T +
.009« J : l·
.009fi T +
,009R I +
.0097 !—
.0097 T +
.0097 I
.0150
I
T
T
I
I
I
J
I
I
ï
I
I
T
T
I
I
I
ï
T
T
I
T
ï
i
1
I
I
I
I
I
T
I
I
J
T
T
1
T
ï
T
t
ï
T
T
I
I
I
T
I
l
T
ï
J
T
t
T
I
I
I
T
J
T
T
T
T
ï
T
T
T
T
T
I
T
1
T
!
I
t
I
T
Repetición de SD3 con la limi-
tación de generación Aj del
Capitulo 5 (alinealidad de cuan-
tificación).
Telemando
acción
de control
calculada.
O,O L
G94
r FIX Y (70) «INIM ( -.0007) KÖXTM ( .0150) SL2
TFMPfi f!
.001
.750
1.500
• 7.750
3.000
/í, 750
4.500
5.750
A. 000
A.750
7,500
- 8.750
9.000
9.750
tO. 500
11.750
1?.000
J7.750
n. 500
14,750
15.000
15.750
1A.500
17.750
18.000
1 fi. 750
19.500
70.750
71.000
71,750
77.500
73.750
74.000
74.750
75.500
7A.750
77.000
77.750
7S.500
79.750
30.000
OM). 750
31.500
37.750
33.000
33.750
34.500
35.750
3A.OOO
3A.750
37.500
38.750
39.000
39.750
40.500
41.750
47.000
47.750
43.500
44.750
45.000
45.750
4A.500
47.750
4R.OOO
4f:.750
49.500
50. 750
51.000
51,750
57. 500
53. 750
54.000
1=4.750
55.500
IV,. 750
57.000
57.7SO
Rfï.500
tv, ffr.
ffiTinûTO -.0007
.0001 Î-+
-.0003 Î+
.0001 T-+
,0004 T \-
.0010 T +
.0015 T \-
MHO T _ _ ,,,., i
,0012 T h
ÍYW7 T..,.. .,., i
ftfV>O T,, , .,.-. i
AA1~ T_. , ... „ , i
AAÉ'Í T. .
AAAf) T
ÍV>A/ T í
tv\ac T. t
f\r\àf> T. __-___. . r
AAflO T_ ,.. ... ,._ i
AA'Í/ T i
fy\'^ri T . i
AAITi T, „ . „ _ _ _ . ,
fW 1 T
fìfi/0 T .
f\f\~JA T— — ,~T1— - -r
AAT7 T- ..r \ ni i f f
AA7O T-™ — - .,...„,
AAO1 T-.-.,...... ,
/vw> ?__-_ *—__ , ........
A/V-V, T , .,
fVlOrt T— .— — .« L. .. .. --- ......
AA^-R T
ftAA/ T _ _
fWVV> T „„„„.-..^^^
AAOO T-——— , , , -., .,,.
AAOfl — ————— — — —
AA<y> „__ — . .,
fiAO'ï _ _ _ _ _ _ _ _ _. _ _ _ _ _ _ _ _ _
AAOA j
f\/\QC ______ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ñAO¿ — ---.T,™^
AAO¿ ____ — ..,.._._.,„_..,
AAQ7 „_.„__-fc_„1J.M.„_-„„-I-, r» IMI V / _  ™_-iLU.___-»i.T-i--n-
AAO7 T __-__--.«.________— _
flAO7 T____»-.,. ...__. ,.
, Ifir/rt 1 — "— — — —
AVVW —»_____,
AAOO _ _ _ _ _ -_____—_---—
rwioo ______ .___ .„..._. ,.., ,
A/\r«Ti -_ _
f\fv~fQ _-.——-»-—____—.
AAOO —_-——____—__-
f\f\nrj T _______.,_ „^
AAOO T___— _-- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
A1 Afí T __— , , , . _ _ _
A4 AA T _ _ _ j .._....__
A4AA T
 L· . ..
f\tf\f\ T » ,.----. ,,, T,
A1AA T^— __-»_ , . -___ . , , . , ,
A1 AA T—-—-—- i •• ..---....
Al AA T _____.___.
A1AA T _____ — _ — — — —
AlAf't T -__-
AirM"i T . . . .
OfY) T
.0100 ï
0100 T
Alfvñ T -, — _
f\ * Tw'i T . - . . - . -
_ ... , .__ j
,'
"^
::::::~i~^
+
í
.0150
T
I
T
T
T
T
I
1
T
I
T
J
I
I
T
I
ï
T
T
I
T
T
I
I
T
I
I
I
I
T
T
I
T
I
T
I
!
I
I
I
T
I
I
I
T
I
I
I
T
T
T
I
I
T
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